



















































名　前 生年 出身 入党年 罪　状
陶　鋳 1908 湖南省 1926 資本主義の道を歩む実権派、劉・鄧・陶グループ
鄧小平 1904 四川省 1924 資本主義の道を歩む実権派
劉少奇 1898 湖南省 1921 党内最大の資本主義の道を歩む実権派
李富春 1900 湖南省 1922 二月逆流
陳　雲 1905 江蘇省 1925 右傾
陳　毅 1901 四川省 1923 二月逆流、右派
賀　竜 1896 湖南省 1927 二月逆流
李井泉 1909 江西省 1930 二月逆流、資本主義の道を歩む実権派
譚震林 1902 湖南省 1926 二月逆流
徐向前 1901 山西省 1927 二月逆流
聶栄臻 1899 四川省 1923 二月逆流
ウランフ 1906 内蒙古 1925 民族分裂、独立王国、新内人党、反党叛国集団
薄一波 1908 山西省 1925 修正主義、61人の裏切り者集団
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表２　「林彪・江青反革命集団」裁判
被告名 年齢 出身 主な前歴 判　決 備　考
江　青 67 山東省 党政治局員 死刑（執行猶予２年）終身政治権利はく奪
83年無期懲役に
減刑、91年自殺





姚文元 49 浙江省 党政治局員 懲役20年
 
政治権利はく奪５年 96年釈放
王洪文 46 吉林省 党副主席 無期懲役
 
終身政治権利はく奪 92年病没
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